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0. Addenda 2008-2010.
Marulićeva djela
Dominice Papalis carissime, nunc maiorum nostrorum aperiemus monumenta. - 
Davidis memorare pii gesta inclyta regis. // cursor; Latein 4Eu: Zeits-
chrift für Freunde der lateinischen Sprache und europäischen Kultur, 
8 (september 2009), str. 19; 21. (ulomci iz In epigrammata priscorum 
commentarius i Davidijade)
* Do sada su objavljene Bibliografije Marka Marulića: Prvi dio: Tiskana djela 
(1477-1997) (priredili B. Jozić i B. Lučin), Književni krug Split, 1998; Treći dio: 
Radovi o Maruliću (1565-2000) (priredila N. Paro), Književni krug Split, 2003; 
godišnje bibliografije 2001-2007. u Colloquia Maruliana XI (2002), str. 571-587; 
XII (2003), str. 291-308; XIII (2004), str. 265-274; XIIII (2005), str. 337-348; 
XV (2006), str. 321-330, XVI (2007), str. 345-353); XVII (2008), str. 321-328); 
XVIII (2009), str. 373-384; XIX (2010), str. 277-285; XX (2011), str. 377-383.
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Knjige, zbornici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću
Plejić Poje, Lahorka: Mizoginija, mizandrija, satira; bilješke uz tri pjesme iz starije 
hrvatske književnosti. // Nova Croatica, 2 (2008) 2, str. 27-42.
 * O Marulićevoj pjesmi Anka satira.
Demo, Šime: Croatia: Marko Marulić – the Father of Croatian Literature. // Cur-
sor; Latein 4Eu: Zeitschrift für Freunde der lateinischen Sprache und 
europäischen Kultur, 8 (september 2009), str. 18-21.
Horvat, Marijana – Perić gavrančić, Marijana:  Sintaktička svojstva zamjenica 
u Marulićevu i Kašićevu prijevodu De imitatione Christi. // Rasprave 
Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 35 (2009), str. 141-157.
Tomasović, Mirko: Šiško Menčetić (1457.-1527.) i Marko Marulić (1450.-1524.) 
// Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 502 (2009), Razred za 
književnost, knj. 28, str. 149-156.
Čupković, gordana: Zavijače i žuželice (nešto primjera intertekstualnosti u hrvat-
skoj glagoljaškoj književnosti), HKD Napredak, Sarajevo - Zadar 2010.
 *   U 7. poglavlju (»Ribanje« i »Savur«) govori se o Marulićevim poslanicama 
(str. 208-209)
Lukač, Stjepan: Od Marulićeva plača do šomođske Popévke (Klauzula kao kompas 
u labirintu filologije). // Knjige poštujući, knjigama poštovan; zbornik 
Josipu Bratuliću o 70. rođendanu, Matica hrvatska, Zagreb 2010, str. 
329-339.
 *   Zbornik sadrži i Odabranu bibliografiju Josipa Bratulića (1960-2009) što ju 




Judita = Judith (ulomci; translated by graham McMaster); Susana = Suzana = Su-
sanna (ulomci; translated by Vladimir Bubrin); Molitva suprotiva Turkom 
= Molitva protiv Turaka = A Prayer Against the Turks (translated by Ivana 
Dragičević and Vladimir Bubrin); Divici Mariji = Djevici Mariji = To the 
Virgin Mary (translated by Vladimir Bubrin); Anka Satira = Anka Satira 
= Anka, a Satire (translated by Vladimir Bubrin). // Journal of Croatian 
Studies, 45-46 (2004-2005 [časopis objavljen 2011]), str. 54-119.
 *  O Maruliću str. 8-10; 264.
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Latinska manja djela II., priredili i preveli: Vedran gligo, Veljko gortan, Neven Jo-
vanović, Darko Novaković i Vlado Rezar, Književni krug, Split, 2011.
 – Uvodna napomena / Bratislav Lučin (str. 7-8)
 – Svetac sa sretnog dalmatinskog žala: Marulićev životopis sv. Jeronima / Darko 
Novaković (str. 11-39)
 – Marulićev prijevod Hrvatske kronike i ovo izdanje / Neven Jovanović (str. 125-
170)
 – glava je svima nam On: Marulićeva poslanica Hadrijanu VI. / Darko Novaković 
(str. 229-244)
 – Kazala (str. 283-300)
 – Kratice naslova Marulićevih djela (str. 301-302)
 – Kratice svezaka Sabranih djela Marka Marulića (str. 302-303)
 Sadrži:
 Vita divi Hieronymi pręsbiteri a Marco Marulo ędita: adiectis miraculis quę de 
illo Cyrillus Nazarethi episcopus commemorat in summamque redactis brevi-
orem = životopis sv. Jeronima prezbitera koji je sastavio Marko Marulić, uz 
dodatak čudesa koja o njemu pripovijeda Ćiril, biskup nazaretski, prikazanih 
u sažetijem obliku (str. 41-121)
 Regum Delmatię atque Croatię gesta a Marco Marulo Spalatensi patritio Latinitate 
donata = Djela kraljeva Dalmacije i Hrvatske u latinskom prijevodu splitskog 
plemića Marka Marulića (str. 171-225)
 Epistola domini Marci Maruli Spalatensis ad Adrianum VI. pont. max. de calami-
tatibus occurrentibus et exhortatio ad communem omnium Christianorum uni-
onem et pacem = Poslanica gospodina Marka Marulića Splićanina Hadrijanu 
VI. vrhovnom svećeniku o sadašnjim nevoljama i pobudnica za općekršćansko 
ujedinjenje i mir (str. 245-263)
 Pro Adriano VI. pontifice maximo Marci Maruli ad Christum oratio = Molitva 
Marka Marulića Kristu za papu Hadrijana VI. (str. 262-265)
 Hrvatska kronika u prijepisu Jerolima Kaletića (1546) (str. 269-282)
Utiha nesriće (Lipo prigovaran’je Razuma i Človika) = Consolation in Hardship 
(A Pleasant Discourse Between Man and Reason) (translated by Vladi-
mir Bubrin). // Journal of Croatian Studies, 47 (2006 [časopis objavljen 
2011]), str.18-27.
 * O Maruliću str. 181.
II. Publikacije u cijelosti posvećene Maruliću
COLLOQUIA Maruliana XX, Književni krug Split – Marulianum, 395 str., 
ilustr. (sažetci na engleskom, prev. graham McMaster)
 * Sadrži: 
 Amir Kapetanović: Versificirana biblijska pripovijest o Esteri (XVI. st.) u kon-
tekstu hrvatske srednjovjekovne književne baštine i Marulićeva pjesničkoga 
kruga (str. 5-30)
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 Kristina Štrkalj Despot: Osorsko-hvarska pjesmarica (popis sastavnica, postanje, 
jezik) (str. 31-73)
 Dragica Malić: Odjeci najstarije hrvatske pjesmarice u Marulićevim stihovima 
(str. 75-105)
 Smiljka Malinar: Diskursi Ranjinina zbornika i njihov jezični izraz (str. 107-122)
 Johann Ramminger: Marulus as a Neo-Latin Writer (str. 123-140)
 Neven Jovanović: Marulić i laudationes urbium (str. 141-165)
 Andrea Clarke: Henry VIII and Marko Marulić’s Evangelistarium (str. 167-175)
 Elisabeth von Erdmann: Marko Marulić in den Religionskonflikten der deutschen 
Länder des 16. Jahrhunderts (str. 177-195)
 Milan grba: Marko Marulić i Britanska knjižnica (str. 197-226)
 Branko Jozić: Marulićeva demonologija (str. 227-237)
 Mladen Parlov: Križ u misli Marka Marulića (str. 239-254)
 Marijana Horvat: Rječotvorje u Marulićevu i Kašićevu prijevodu De imitatione 
Christi (na primjerima filozofsko-teološkog leksika) (str. 255-264)
 gorana Stepanić: Carmen de doctrina Domini nostri Iesu Christi pendentis in 
cruce u baroknim prijevodima na hrvatski (str. 265-299)
 Iva Kurelac: Regum Dalmatiae et Croatiae gesta Marka Marulića u djelu De rebus 
Dalmaticis Dinka Zavorovića  (str. 301-322)
 K r o n i k a 
 Nagrade Dana hrvatske knjige 2010. 
 Obrazloženje nagrade Judita (str. 325-326)
 Obrazloženje nagrade Davidias (str. 327)
 Obrazloženje nagrade Slavić (str. 328-329)
 R e c e n z i j e, p r i k a z i, o s v r t i
 Mirko Tomasović: Napabirčena klepotina (Enciclopedia della letteratura, garzanti 
editore, 2007)  (str. 333-347)
 Mirko Tomasović: Un pretenzioso pasticcio (Enciclopedia della letteratura, gar-
zanti editore, 2007)  (str. 349-366)
 Tomislav Bogdan: Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo. Priredili: A. Kapetanović, 
D. Malić i K. Štrkalj Despot; autor koncepcije i uvodne studije Amir Kape-
tanović, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2010, 882 str. (str. 
367-373)
 B i b l i o g r a f i j a 
 Branko Jozić: Bibliografija Marka Marulića 2010. (str. 377-383)
 Amir Kapetanović: Josip Vončina (1932-2010) – in memoriam (str. 385-386)
 Referiranost  (str. 387-388)
 Upute suradnicima (str. 389-391)
 Instructions for Contributors (str. 393-395)
 Errata corrige (str. 396)
Jovanović, Neven: Stilističko čitanje Marulićeva Evanđelistara, FFpress, Zagreb 
2011, 236 str.
 *  Sadrži: 
  Predgovor (str. 7-8)
 I.  Stilistika 
  Kratka povijest opće stilistike (str. 11-26)
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  Stil, broj i kompjuteri (str. 27-32)
  Historijska stilistika (str. 33-38)
  Latinska stilistika (str. 39-54)
  Stilistika varijanata latinskog (str. 55-62)
  Polazišta stilističkog istraživanja (str. 63-71)
 II.  Stilistički model Evanđelistara
  Stilistika i Marulić (str. 77-105)
  Stilistika i Evanđelistar (str. 107-113)
  Tekst Evanđelistara (str. 115-129)
  Model čitanja stila (str. 131-138)
  Evaluacija modela (str. 139-198)
  Moguća stilistika (str. 199-218)
  Bibliografija (str. 219-235)
  Bilješka o piscu (str. 236) 
III.  Knjige, zbornici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima 
Maruliću
Brezak-Stamać, Dubravka: Epistolografska topika u hrvatskim renesansnim po-
slanicama u stihu. // Forum, 50 (2011) 10-12, str. 1336-1382.
 *  O Maruliću str. 1343; 1350-1359; 1363-1366; 1371; 1382.
Čupković, gordana: Marko Marulić: Latinska manja djela II., priredili i preveli: 
Vedran gligo, Veljko gortan, Neven Jovanović, Darko Novaković i Vlado 
Rezar, Književni krug, Split, 2011. // Zadarska smotra, 60 (2011) 2-3, 
str. 228-231.
Fiorato, Corinne Lucas: giuditta o la politica delle ombre. Sulla fruizione fi-
gurativo-letteraria del Liber Iudith nel Rinascimento. // Giuditta e altre 
eroine bibliche tra Rinascimento e Barocco. Orizzonti di senso e di ge-
nere, variazioni, riscritture (Atti del Seminario di Studio, Padova, 10-11 
dicembre 2007), a cura di Luciana Borsetto, Padova University Press, 
2011, str. 35-61.
 *  O Marulićevoj Juditi str. 52-53.
garzaniti, M.: L’altra sponda dell’Adriatico fra Umanesimo e Rinascimento. // 
Firenze e Dubrovnik all’epoca di Marino Darsa (1508-1567); Atti della 
Giornata di studi Firenze, 31 Gennaio 2009, a cura di Paola Pinelli. – 
Firenze, University Press, 2011. 
 *  O Maruliću i nekim njegovim djelima str. 19.
grčić, Mia: Fenomeni hrane i hranjenja ili veliki književni gurmani srednjeg vijeka 
i renesanse. // Zadarska smotra, 60 (2011) 2-3, str. 62-75.
 *  O Maruliću i pjesmi Poklad i korizma str. 67-68.
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grubišić, Vinko: The Marulić Reader. Ed. Bratislav Lučin. Split: Književni krug 
Split – Marulianum and Croatian World Congress, 2007. 286 pp. ISBN 
978-953-163-284-3. // Journal of Croatian Studies, 45-46 (2004-2005 
[časopis objavljen 2011]), str. 267-270.
 *  Prikaz knjige.
grubišić, Vinko and Bubrin, Vladimir: Croatian Renaissance Poetry; Brief Bio-
Bibliographies of Poets. // Journal of Croatian Studies, 45-46 (2004-2005 
[zapravo objavljen 2011]), str. 5-22; 262-266.
 *  O Maruliću str. 8-10; 264.
Hraste, Mate: Crtice o Marulićevoj čakavštini. // Blaž Jurišić - Mate Hraste: 
Rasprave i članci, priredio Josip Lisac, Matica hrvatska, Zagreb 2011 
(Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti), str. 199- 244.
Kurelac, Iva: Henrik VIII. – kralj zbog kojega su Englezi počeli obožavati oca 
hrvatske književnosti. // Hrvatska revija, 2 (2011), str. 68-75.
Lučin, Bratislav: Marulićeve knjige u knjižnici dominikanskog samostana u Splitu. 
// Dominikanci u Hrvatskoj (katalog izložbe, galerija Klovićevi dvori, 20. 
prosinca 2007.-30. ožujka 2008), ur. Igor Fisković, galerija Klovićevi 
dvori, Zagreb 2011, str. 254-255.
Novak, Slobodan Prosperov: Marko Marulić, hrvatski Dante. // Dalmacija, hr-
vatska ruža svjetova, priredili i uredili Marin Kuzmić i Ante Mekinić, 
CROMA Co., Stobreč 2011, str. 376.
 * O Maruliću i passim.
Novak, Zrinka: Utjecaj kulta Blažene Djevice Marije na neke aspekte pobožnosti 
na istočnoj jadranskoj obali u razvijenome i kasnome srednjem vijeku. // 
Croatica Christiana periodica, 34 (2011) 67, str. 1-28.
 *  O Maruliću passim.
Parlov, Mladen: žena u misli Marka Marulića. // Žena u crkvi, crkva o ženi, Crkva 
u svijetu, Split 2011, str. 111-144
Posset, Franz: Marulus, Marcus (1450-1524). // The Encyclopedia of christian 
Civilisation, Ed. by george Thomas Kurian, Wiley-Blackwell, Hoboken, 
New Jersey (USA), 2011, vol. III: M-R, str. 1435-1436.
Ramminger, Johann: The role of classical, medieval and Renaissance lexicograp-
hy in the development of neo-Latin: same examples from Latin works of 
Marcus Marulus. // Studi umanistici piceni, 31 (2011), str. 75-86.
Runjak, Tamara: Rijetkosti u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: 
Katalog inkunabula i knjiga 16. stoljeća, Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti, Zagreb 2011.
 * O Maruliću str. 162-178.
Škopljanac, Lovro: Još o pravilnostima Judite. // Republika, 7-8 (2011), str. 8-19. 
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Tomasović, Mirko: Opus magnum (Marko Marulić, Latinska manja djela II., 
Književni krug, Split, 2011.). // Forum, 50 (2011) 10-12, str. 1383-1387.
IV. Članci u novinama 
Brešan, Igor: Marko Marulić je bio prvi hrvatski grafičar; počinje 5. Splitgrafic. 
// Slobodna Dalmacija, 5. 10. 2011, str. 27.
Dragičević, Irena:  Marulića su prevodili i Islanđani; 21. Marulićevi dani. // Vjes-
nik, 19. 4. 2011. 
Fališevac, Dunja: Marulus redivivus; prvo dvojezično izdanje Marulićeve latinske 
uspješnice. // Vijenac, 19. 5. 2011, str. 14.
Hina: U Splitu otvoreni 21. Marulićevi dani; u počast slavnom književniku. // 
Novi list, 19. travnja 2011.
Hina: »Latinska manja djela II« Marka Marulića. // Novi list, 7. 6. 2011, str. 59. 
(vijest o predstavljanju u Zagrebu)
Ika: Otvoreni 21. Marulićevi dani; brojne aktivnosti. // Slobodna Dalmacija, 20. 
4. 2011.
Jozić, Branko: Marulić na Islandu i u Njemačkoj; novi recepcijski krugovi hrvat-
skog klasika. // Vijenac, 19. 5. 2011, str. 12.
Katunarić, Sandra Viktorija: Ključ za hrvatski jezik je kod Marulića. // Vjesnik, 
14. 12. 2011.
Lučin, Bratislav:  Marko Marulić nije bio grafičar. // Slobodna Dalmacija, 8. 10. 
2011, str. 48.
Rudež, Tanja: Marko Marulić pio je zinfandel i prodavao ga Mlečanima. // Jutarnji 
list, 1. 9. 2011.
Šarac, Damir: Miloš Milošević: Marul je strepio za sudbinu Zagreba. // Slobodna 
Dalmacija, 7. 9. 2011. 
Tomasović, Mirko: Il pasticcio pretenzioso: polemički osvrt na visokonakladnu 
talijansku enciklopediju. // Vijenac, 10. 3. 2011, str. 16-17.
 * Između ostalog, komentira se i kako je u enciklopediji obrađen Marulić. 
Wasserstein, David J.: Marulić’s nose. // The Times Literary Supplement, 25. 2. 
2011, str. 14-15.
 *  O Maruliću i Juditi.






Kobaš, Karlo: Marko Marulić – Od nemorala do obraćenja
http://goo.gl/wymZ1 (Sion.hr – blog; 16. 3. 2011)
Marulićevi dani 2011 (culturenet.hr)
http://www.culturenet.hr/default.aspx?id=36642  (15. 4. 2011)
U Splitu počinju Marulićevi dani 2011. (croportal)
http://goo.gl/h6EOj (19. 4. 2011)
Predstavljena »Latinska manja djela II« Marka Marulića
http://goo.gl/Q5ycD (7. 6. 2011)
Marko Marulić: Latinska manja djela II
http://goo.gl/MrXYg (7. 6. 2011)
Hina: »Latinska manja djela II« Marka Marulića (Novi list), 
http://goo.gl/gxR6e (7. 6. 2011)
Marko Marulić – Biografija
http://www.zivotopis.hr/biografija/marko-marulic/ (8. 8. 2011)
Cantores Maruli: Priča o Marku Maruliću (video zapis)
http://www.youtube.com/watch?v=X8bQ-Du0Xzc (8. 8. 2011)
Cantores Maruli - Divici Mariji (video zapis)
http://www.youtube.com/watch?v=yg8YPBuw0LU (8. 8. 2011)
Marulićevi dani 2011. - Program
http://goo.gl/alNOT
http://issuu.com/modernavremena/docs/marulicevi_dani_2011
Breljak, Sonja, Cvijeće za Marka Marulića; rođendanski susret kod Marulova 
spomenika u Berlinu (Hrvatski glas Berlin)
http://www.hrvatskiglas-berlin.com/?p=27483 (18. 8. 2011)
Baras, Frano: 561. rođendan Marka Marulića (Hrvatska radio televizija) (uključuje 
i kraći izbor Marulićevih stihova)
http://goo.gl/UMUhI (18. 8. 2011)
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561. rođendan M. Marulića: Književni krug Split i Zavod za proučavanje djela 
Marka Marulića svetkovali su i ove godine rođendan oca hrvatske knji-
ževnosti (Split – Culture)
http://splitculture.hr/561-rodendan-marka-marulica/112
561. rođendan Marka Marulića (bljesak.info)
http://goo.gl/IcaHH
Nepoznati Marko Marulić: Marko Marulić, karikaturist
http://www.gkmm.hr/marulovim_stopama/19.swf  (28. 10. 2011)
Lučin, Bratislav: Jedan model humanističke recepcije klasične antike: In epigram-
mata priscorvm commentarivs Marka Marulića (Doktorski rad, Sveučilište 
u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, 2011, 413 str.)
http://goo.gl/v1guA  (15. 12. 2011)
Lučin, Bratislav: In epigrammata priscorum commentarius (résumé de doctorat; 
traduction d’Ivan Kraljić) 
http://marulic.net/ (10. 11. 2011)
Nouvelle édition croate de l’Institutio (Nakladni zavod globus, 2010)
http://marulic.net/ (28. 9. 2011)
Inmaculada Latorre Vázquez: »Restauración de la encuadernación de un impreso 
veneciano de 1580 con papel japonés«, Documentos de trabajo, UCM, 
Biblioteca Histórica 2011/01, 1-11.
http://www.ucm.es/BUCM/foa/doc16602.pdf
